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Objavljeni radovi u časopisu Goriva i maziva u godini 2004. 
Paper’s Schedule in Fuels and Lubricants Periodical in the Year 2004 
Broj 1/2004. 
Vedranka Bobi ć, Ljiljana Pediši ć, Ivo Legiša 
Mikrobna degradacija emulzija za hlađenje i podmazivanje pri obradbi metala 
Microbial degradation of emulsions for cooling and lubrication at metalworking 
Maja Fabuli ć Ruszkowski, Sanda Telen, Štefica. Podolski, Tomislav Šarić 
Ispitivanje raspodjele sumpora u tekućim produktima krekiranih plinskih ulja 
Testing sulphur distribution in liquid products of cracked gas oils 
Dunja Mi čević, Nenad Potkonjak, Jasna Lakoš 
Sustav praćenja dnevnih zaliha u spremnicima Rafinerije nafte Rijeka 
System of monitoring daily reserves in Rijeka Oil Refinery tanks 
 
Broj 2/2004. 
Zvonimir Janovi ć i drugi 
Polimerni aditivi mineralnih mazivih ulja na temelju terpolimera alkil-metakrilata i stirena 
Lubricating mineral oil polymeric additives based on styrene and alkyl methacrylate 
terpolymers 
Robert  Zimmer, Dragan Škrobonja, Vladimir Olrom , Petar  Lazar 
Testiranje svojstava motornog ulja SHPD u motoru traktora pri osnovnoj obradi tla 
Testing the properties of SHPD engine oil in tractor engines during primary soil tillage 
Vesna Tomuli ć, Dubravko Draženovi ć 
Metoda praćenja rada postrojenja fluid katalitički kreking 
Monitoring service of fluid catalytic cracking plant 
 
Broj 3/2004. 
Marjan Podobnik, Josip Bambi ć 
Specifikacije motornih ulja za osobna vozila 
Passenger vehicle motor oil specifications 
Željka Banti ć, Maja Fabuli ć Ruszkowski, Milorad Đuki ć, Zdenko Čulig 
Praćenje svojstava FCC katalizatora u radu FCC jedinice 
Monitoring the properties of FCC catalysts in the operaton of FCC unit 
Petar Ečimovi ć, Ana Marija Junkovi ć 
Zaštita vršnog sustava atmosferske destilacije od korozije i taloga 
Atmospheric unit overhead protection against corrosion and fouling 
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Broj 4/2004. 
Ljiljana Pediši ć, Irena Polenus, Josip Topolovec 
Ocjena radnih svojstava sintetičke tekućine za obradu metala pri operacijama brušenja 
Performance evaluation of synthetic metalworking fluid at grinding operations 
Dragan Škrobonja, Tomislav Berakovi ć, Aleksandar Božunovi ć, Zvonimir Ljubaj, 
Nevenka Ljubaj 
Primjensko praćenje ulja za lokomotivske dizelove motore 
Applicative monitoring of locomotive diesel engine oil 
Tatjana Tomi ć, Sanda Telen, Maja Fabuli ć Ruszkowski, Nikola Šegudovi ć 
Karakterizacija tekućih produkata krekiranja kromatografskim metodama (HPLC, GC) 





Zahtjevi radnih svojstava ulja za automatske mjenjače 
Performance requirements for automatic transmission fluids 
Vlasta Čizmi ć, Doris Pan čocha, Tomislav Ani ć, Ankica Bariši ć 
Zbrinjavanje rabljenih ulja 
Waste oil management 
 
Broj 6/2004. 
Miroslav Jedna čak 
Optimalno uvođenje “čistih” goriva u Hrvatskoj 
Optimal introduction of “clean” fuels in Croatia 
Bruno Antolovi ć 
Upravljanje kvalitetom ulja u energetskim postrojenjima 
Oil quality management in electric power plants 
 
 
 
 
 
